






















predstavlja? pronalaženje? što? u?inkovitijih? strategija? pou?avanja? za? u?enika? s? ugra?enim? kohlearnim? implantatom?
(umjetnom?pužnicom)?koji?zvukove??uje?sasvim?druga?ije?od?osoba?koje?nemaju?ošte?enje?sluha.?Posebice?na?satima?
glazbene?kulture?rad?s?u?enikom?koji??uje?uz?pomo??umjetne?pužnice?iziskuje?od?u?itelja?dodatno?znanje,?individualnu?











































Nastava? i? u?enje? dvije? su? strane? jedinstvenoga? procesa? koje? su? u? ovisnosti? jedna? o?
drugoj? i?me?usobno?se?podržavaju? i?unapre?uju.?Obilježja?suvremene?nastave?ogledaju?se?u?
takvoj?organizaciji?koja?utje?e?na?razvoj?spoznajnih?i?op?ih?intelektualnih?sposobnosti?u?enika.?
Jedan? je?od?klju?nih? zadataka? suvremene?nastave?otkrivanje? i?usvajanje? znanja?na?na?in?da?
?ine?cjelovit?i?logi?ki?dosljedan?sustav.?To?je?mogu?e?samo?ako?u?procesu?spoznavanja?u?enici?
otkrivaju? i? usvajaju? znanstveno?teorijske? spoznaje? i? pojmove? razvijaju?i? tako? sposobnosti? i?










tegije?u?pedagogiji? i?didaktici?obuhva?a?kombinaciju? razli?itih?metoda? i?postupaka?kojima?se?










Preporuka? je?u?iteljima?da? ?eš?e? izmjenjuju?nastavne?strategije? te?da?s?u?enicima?pronalaze?
nova?rješenja?za?kreiranje?nastavnih?doga?anja.?
Nisu?sve?metode?i?postupci?jednako?uspješni.?Metaanalizom?rezultata?brojnih?znanstve?





































Cjelokupan? ?ovjekov? razvoj? ?esto?odstupa?od?onoga? što? se?naziva?prosje?nim?pa? se? i?
djeca?me?usobno? razlikuju?u? tjelesnim,? intelektualnim,? socijalnim,?emocionalnim,? jezi?nim? i?
ostalim?zna?ajkama.?Kad?se?odstupanja?jave?u?razli?itim?podru?jima?u?obliku?natprosje?noga?ili?
ubrzanoga?razvoja,?ispodprosje?noga?ili?usporenoga,?nepravilnoga?ili??ak?ograni?enoga?razvo?
ja,? govorimo?o? natprosje?noj? ili? talentiranoj? djeci? i? djeci? sa? smetnjama? u? razvoju? te? onoj? s?
teško?ama?u?enja?(Zovko,?1999).?Posebno?odstupanje?od?onoga?što??esto?nazivamo?prosje??
nim,?jest?i?gluho?a.?
Sluh? je?me?u? ?ovjekovim? najvažnijim? poveznicama? vanjskoga? i? unutarnjega? svijeta.?
Važan?je?za?integraciju?svih?fizioloških,?somatskih?i?psihi?kih?procesa?u?procesu?oblikovanja?vla?
stitoga?identiteta,?a?ima?i?veliku?ulogu?u?otkrivanju,?zapam?ivanju?govora?i?jezika?te?oblikova?
nju?pojmova? i?razvoja?mišljenja.?Govor,?kao?slojevita?poruka,?sastavljen? je?od? jezi?nih? i? izvan?
jezi?nih?elemenata,?a?njegovo?u?enje?je?slojevito?i?kompleksno.?Uho?je?organ?koji?nam?omogu?





(umjetna? pužnica).?Umjetna? pužnica? jedna? je? vrsta? elektroni?koga? slušnoga? pomagala? koja?
ugradnjom?elektrode?u?pužnicu?zaobilazi?ošte?ene?slušne?stanice?i?dovodi?podražaj?do?ograna?










ljaju? revolucionarni? izum? i?bitno?olakšavaju? rehabilitaciju? slušanja? i? govora? gluhom?djetetu,?
njegovim? roditeljima? i? stru?njacima.? ?Me?utim?dio?djece? s?umjetnom?pužnicom?ne?uspijeva?
razviti?govor?i?usvojiti?jezik?kako?bismo?o?ekivali?pa?je?heterogenost?populacije?osoba?ošte?ena?
sluha?danas? još? i?ve?a?nego?nekada.?Stoga? je?nužno?postojanje?razli?itih?pristupa? i?metoda?u?





osoba?u?školi.?Lokalizacija? izvora?zvuka?za? ljude?koji??uju?sama? je?po?sebi?razumljiva?funkcija.?
?ak?i?novoro?en?ad?približno?razabire?mjesto?s?kojeg?zvuk?dolazi?(Vasta,?Haith?i?Miller,?1998).?






























Okolina? i?u?itelji? imaju?važnu?ulogu?u?prevladavanju?zapreka.?Najvažnije? je?da?u?enik? razvije?
realisti?nu? i?pozitivnu?sliku?o?samome?sebi,?prihvatljive?oblike?rješavanja? frustracija? i?aktivan?
odnos?prema?vlastitim?rezultatima?(Andrilovi??i??udina,?1991).?Osim?toga,?u?razrednom?odjelu?
treba?uspostaviti?klimu?me?usobnoga?uvažavanja?i?poštovanja?u?kojoj??e?se?svi?u?enici?osje?ati?





















koji? ?e? pratiti?njegov? rad,? poželjno? je? da? sjedi? u? klupi? zajedno? s? u?enikom? koji? je? posebno?























te? mogu? percipirati? odnose? me?u? frekvencijama? (Vasta? i? sur.,? 1998).? Djeca? s? umjetnom?
pužnicom?uskra?ena?su?za?zamje?ivanje?tih?finih?nijansi.?
U?op?eobrazovnoj?školi,?cilj?je?nastave?glazbe?upoznavanje?osnovnih?elemenata?glazbe?
nog? jezika,?razvijanje?glazbene?kreativnosti? te?uspostavljanje? i?usvajanje?vrijednosnih?mjerila?
za?kriti?ko?i?estetsko?procjenjivanje?glazbe?(Nastavni?plan?i?program?za?osnovnu?školu,?2006).?
U?enici?u?po?etnoj?nastavi?glazbene?kulture?pjesme?u?e?po?sluhu?s?ciljem?lijepoga?izražajnoga?
pjevanja?te?razvoja?osje?aja?to?ne? intonacije? i?ritma,?glazbenoga?pam?enja? i?samopouzdanja.?
Slušanje?glazbenih?djela?temelji?se?na?aktivnom?slušanju?u?kojemu?u?enici?prate?oblikovne?ele?




































nje? dodatno? omogu?uje? spoznavanje? ritma,? dinamike? i? tempa? te?mu? omogu?uje? uspješno?

















manje? to?na?nego?kod? ?uju?ih? slušatelja.?Osobe? s?kohlearnim? implantatom?glazbene? instru?
mente?ocjenjuju?kao?manje?ugodne?nego??uju?e?osobe.?Iako?mogu?razlikovati?glazbala?s?kon?
trastnim? zvukovima? (primjerice? flautu? i?klavir),?prepoznavanje?pojedinih?glazbala?u? složenim?
kombinacijama?veoma?im?je?otežano.?Tako?er?teže?odre?uju?visinu?tonova?te?teško?percipira?





learnoga? implantata? imat??e?razumijevanja?ako?u?enik? izbjegava?ovu?glazbenu?aktivnost.?Kao?
pomo??u?vježbanju?sposobnosti?razlikovanja?visine?tonova,?pomaže?vizualni?prikaz,?tj.?sviranje?






tom? glazbu? s? tekstom?može? prepoznati,? dok? istu? pjesmu? bez? teksta? ne?može? prepoznati.?
Korištenje?jasno?artikuliranim?tekstom?može?pomo?i?u?eniku?s?umjetnom?pužnicom?da?nadok?
nadi?lošu?percepciju?visine?tona?i?melodije?te?može?znatno?poboljšati?prepoznavanje?pjesama.?




vanja?su?pokazala? (Yuba,? Itoh? i?Kaga,?2009;?Nakata,?Trehub,?Mitani? i?Kanda,?2006;?Xu? i?sur.,?






adekvatan? rad,? kod?u?enika? s?umjetnom?pužnicom?može? se? znatno?popraviti?melodioznost?
pjevanja?(Rocca?i?Tucker,?2008;?prema?Gfeller,?Driscoll,?Kenworthy?i?Van?Voorst,?2011).??
Sviranje? glazbala?u?eniku? s?umjetnom?pužnicom?nudi?posebnu?priliku? za? istraživanje?
jedinstvenih? i? zanimljivih? zvukova.? Sviranjem? on? eksperimentira,? otkriva? razli?ite? ritamske?
uzorke,?vježba?slušnu?percepciju? i? razvija?koncentraciju.?Sviranje?glazbala,?uz?kretanje? i?ples,?
tako?er?mu?pruža?mogu?nost?kreativnoga? izražavanja.?Zada?a? je?u?itelja?da?promišljeno?bira?





































? škola?u? kojoj? se? razvijaju? suradni?ki?odnosi? izme?u?u?enika? i?u?itelja? te?u?enika? i?
u?enika?i?u?kojoj?svi?u?e?od?svih.?










u? aktivan? rad? na? nastavi? i? razvijanje? njegovih? sposobnosti? jest? u?itelj? koji? ?e? autonomno? i?
kompetentno?djelovati?u?najboljem?interesu?u?enika?i?u?skladu?s?njegovim?specifi?nim?potre?
bama.?Takav?pristup?problemu?zahtijeva?dodatno?u?iteljevo?znanje,? individualnu?pažnju? i? in?
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teaching? is? student?oriented?and? the? teaching? strategies? should? involve? students?and?encourage? them? to?become?




















Deshalb?werden? vom? Lehrer,?besonders? im?Musikunterricht,? zusätzliches?Wissen,? individuelle?Aufmerksamkeit?und?
Toleranz? verlangt,? sowie? das? Verständnis? und? die? Bereitschaft,? die? Probleme? des? Kindes? zu? akzeptieren.? All? das?
erfordert? Anstrengung? und? individuelle? Behandlung,? damit? diese? Schüler? ihre? Fähigkeiten? entwickeln? und? die?
Schönheit?der?Musik?erleben?können.?
?
Schlüsselbegriffe:?Lehrstrategien,?Schüler?mit?Cochlea?Implantaten,?Musikunterricht?
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